Photographic Work Exhibited in 'Parrworld: the Collection of Martin Parr', Haus der Kunst, Munich, Germany, (7 May – 17 August 2008), curated by Thomas Weski, then touring to Breda Design Museum, The Netherlands (26 September 2008 - 6 January 2009); Jeu de Paume, Paris (30 June - 27 September 2009) and The Baltic, Gateshead, UK (16 October 2009 - 17 January 2010) by Billingham, Richard et al.
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More
Information
BALTIC Centre for Contemporary Art is supported by Arts Council England &
Gateshead Council. BALTIC 39 is supported by Newcastle City Council & Arts
Council England. Design by Founded (http://www.wearefounded.com). Build
by AYO Digital (http://ayodigital.com).
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